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3 名（23.1%）、看護師が 1 名（7.7%）であった。
2 ）分娩件数（表 2 － 1 ））
表 2 - 1 　病産院の規模
　n=11

























































































































































り、 5 人に 1 人が帝王切開術で出産している日本の現
状と近似している。さらに、全帝王切開分娩のうち予
定帝王切開分娩率は、66.7%であり、予定帝王切開分




































































































































































開の現状について .産婦の進歩51（ 6 ）．568-572
川島広江（2013）．集団（コミュニティ）へのアプ
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